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EDITORIAL
BEATRIZ PARRA GONZÁLEZ
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Univer-
sidad Libre Seccional Cúcuta en compromiso con la comunidad científica pone a 
disposición del público en general la quinta edición de la Revista Gestión y Desa-
rrollo Libre. Siguiendo el guion planteado desde nuestros orígenes, esta edición 
está integrada por artículos multidisciplinares que enriquecen el acervo científico 
de nuestras líneas de investigación.
De esta manera, en materia económica se presentan los trabajos relacionados 
con “Análisis de la discriminación salarial en el mercado laboral a partir de las 
diferencias de género: Cúcuta – Colombia” y “El desarrollo y financiación de la 
infraestructura en Colombia”. 
En cuanto al área administrativa, se cuenta con los trabajos titulados “Tácticas 
políticas y poder: aplicaciones en el contexto universitario”, “Capacidad diná-
mica de innovación como apuesta competitiva de valor empresarial” y “Efectos 
de la publicidad de precios comparativos sobre las expectativas de precios del 
consumidor”.
En el área contable encontramos los trabajos que versan sobre “Ventajas e incon-
venientes de la implementación de las normas internacionales de información 
financiera para pymes en Colombia”, “Los informes de fiscalización autonómica 
de los órganos de control externo: rendición de cuentas” y “Las organizaciones, 
el control y la auditoría interna”.
Asimismo, cumpliendo con el carácter multidisciplinar, se presentan los trabajos 
sobre “El domicilio fiscal electrónico obligatorio en Venezuela y sus consecuen-
cias para el obligado tributario” y “Papel del docente en el proceso de innovación 
en la pedagogía emprendedora”. 
Una vez más, la Revista Gestión y Desarrollo Libre agradece a todos los autores y 
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al equipo que la integran, que hacen realidad esta publicación, a fin de que maña-
na, los trabajos aquí publicados, sean consultados y citados por los investigadores 
y, se logre el reconocimiento nacional e internacional.
